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CITATION OF HONOR STUDENTS 
FOR 
SUPERIOR SCHOLARSHIP 
THURSDAY, MARCH 20, 1975 AT 7:30 P.M. 
Memorial Center Ballroom 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
Prairie View, Texas 
PRESIDENT'S DINNER FOR HONOR STUDENTS 
THURSDAY, MARCH 20, 1975 AT 7:30 P.M. 
MARY C. WASHINGTON, Presiding 
"Miss Prairie View" and Member of Alpha Kappa Mu 
DINNER PRAYER THELMA BENFORD 
Member of Alpha Kappa Mu Honor Society 
and Kappa Omicron Phi 
DINNER 
OCCASION HELEN MARIE STEPHENS 
Member of Alpha Kappa Mu and Beta Beta Beta 
INTRODUCTION OF SPEAKER JOE CALVIN IDLEBIRD 
President, Alpha Kappa Mu Honor Society 
BANQUET SPEAKER MR. WILLIAM H. CHAPMAN 
Director, Freshman Studies English 
RESPONSE MARY C. WASHINGTON 
REMARKS DR. ALVIN I. THOMAS 
President, Prairie View A&M University 
PRESENTATION OF CANDIDATES TO RECEIVE 
AWARDS SHIRLEY K. WILLIAMS 
JOE C. IDLEBIRD 
Members of Alpha Kappa Mu Society 
PRESENTATION OF AWARDS DR. A. I. THOMAS 
ANNOUNCEMENTS 
ALMA MATER: "Dear Prairie View 
NOTE. Honor Certificates may be received from Room 211, Harrington Science Building. 
M E N U  
TOMATO JUICE COCKTAIL 
ROAST BEEF with WILD RICE DRESSING 
WHOLE STRING BEANS with PIMENTO 
COMBINATION GREEN SALAD BROWN AND SERVE 
APPLE RINGS APPLE PIE 
COFFEE OR PUNCH 
CITATION OF HONOR STUDENTS 
Superior Scholarship 
Student with highest grade point average for the first semester ! r>74-7S by School and Department 
School Student GPA 
AGRICULTURE; Horace D. Hodge 3.94 
ARTS AND SCIENCES Elnora Y. Carroll 4.00 
Charles E. Davis 4.00 
Diane Marie Davis 4.00 
Billye J. Douglas 4.00 
Angela D. Greaux 4.00 
Andrea Lynette Green 4.00 
Joe Calvin Idlebird 4.00 
Earnest H. Johnson 4.00 
Karla M. LeBeaux 4.00 
Nina J. McClendon 4.00 
Florine Jordan Muse 4.00 
Lisa Pickett 4.00 
Linda Gail Price 4.00 
Althea Tate d.jj 
Kelvin R. Thurman TOO 
Geraldine Reed Wilson 4.00 
ENGINEERING James A. Davis 4.00 
HOME ECONOMICS Thelma Benford . 4.00 
Deborah K. Mavis 4.00 
INDUSTRIAL EDUCATION AND 
TECHNOLOGY Benjamin Alderson 4.00 
Dewey F. Brigham, Jr 4.00 
NURSING Janice M. Daniels 4.00 
Theresa Else 4.00 
Esther M. Jeffery 4.00 
Ruby J. Mathis 4.00 
Yvonne Roberson Moore 4.00 
Hope R. Wiley 4.00 
Theresa A. Wilson 4.00 
ARTS AND SCIENCES 
Biology Elnora Carroll 4.00 
Andrea L. Green 4.00 
Earnest Johnson 4.00 
Karla LeBeaux 4.00 
Business Education Bennie Jenkins 3.75 
Business Administration Alvin Thomas Nation 3.82 
Chemistry Rcnita Harvey 3.56 
Alonzo Sadberry 3.50 
Elementary Education Linda Gail Price 4.00 
English and Mass 
Communications Angela D. Greaux 4.00 
Nina J. McClendon 4.00 
Foreign Languages (Spanish) Billye J. Douglas 4.00 
Geography Wanda S. Beard 3.30 
—4— 
School Student . . GPA 
History Vivian L. Strauther 3.47 
Library Science Linda D. Cauley 3.28 
Pharnice M. Harris 3.47 
Sandra K. King 3.28 
Mathematics Charles E. Davis 4.00 
Diane Marie Davis 4.00 
Joe Calvin Idlebird 4.00 
Florine Jordan Muse 4.00 
Geraldine Reed Wilson 4.00 
Computer Science Willie Lee Waters 382 
Music Deborah White 385 
Physical Education Althea Tate 4.00 
Political Science Marvell Stringfellow 3.78 
Sociology Mary C. Washington 3.83 
Social Work Lisa T. Pickett 4.00 
STUDENT HAVING THE HIGEST CLASS AVERAGE FOR THE FIRST SEMESTER, 1974-75 
Class Student GPA 
FRESHMEN Elnora Y. Carroll 4.00 
Janice M. Daniels 4.00 
Angela D. Greaux 4.00 
Earnest H. Johnson 4.00 
Karla M. LeBeaux 4.00 
Ruby J. Mathis 4.00 
Linda Gail Price 4.00 
SOPHOMORES Diane Marie Davis 4.00 
Billye J. Douglas L 4.00 
Lisa J. Picket 4.00 
Theresa A. Wilson 4.00 
JUNIORS Benjamin Alderson 4.00 
Charles A. Davis 4.00 
SENIORS Thelma Benford 4.00 
Dewey F. Brigham, Jr 4.00 
James A. Davis 4.00 
Theresa Else 4.00 
Andrea L. Green 4.00 
Joe Calvin Idlebird 4.00 
Esther M. Jeffery 4.00 
Nina J. McClendon 4.00 
Deborah K. Marvis 4.00 
Yvonne Roberson Moore 4.00 
Florine Jordan Muse 4.00 
Althea Tate 4.00 
Kelvin R. Thurman 4.00 
Geraldine Reed Wilson 4.00 
Theresa A. Wilson 4.00 
EXCELLENCE AWARDS 
Student on Honor Roll Each Semester Enrolled at Prairie View A&M University 
FRESHMEN — One Semester (Certificates) 
Summa Cum Laude 
Adams, Sharon E. Franklin, James L. Morris, Lynn 
Anderson, Daryl J. Freeman, Rose Marie Moses, Carl E. 
Bailey, Linda C. Grant, Venroy F. Norman, Jacqueline F. 
Batista, Gustavo J. Greaux, Angela D. Page, Carla V. 
Bertrand, Marie E. Henson, Deborah L. Peterson, Doris A. 
Brown, Larry D. Hodge, Horace D. Phillips, Willie Mae 
Caldwell, Jacqueline E. Johnson, Linda J. Price, Linda Gail 
Carr, Deborah D. Johnson, Earnest H. Robinson, Hillery 
Carroll, Elnora Y. Jones, Felicia C. Salmond, Ronald 
Clack, Clara A. Kelley, Ruby J. Sams, Jocelyn R. 
Coleman, Samuel J. Killingsworth, Josephine Shafeii, Iraj J. 
Daniels, Janice M. Kirk, Kenneth Smith, Denise K. 
Davis, Emma R. LeBeaux, Karla M. Smith, Orin M. 
Davis, Janette A. Lewis, Ann Ruth Stewart, Sheryl A. 
Deese, Robert L. Mathis, Ruby J. Stringfellow, Marvcll 
Dixon, Sheila McPhee, Anthony D. Toote, Christopher E 
Edwards, Darrell D. Middleton, Fred Veal, Patricia A. 
Everett, Pavlon D. Miller, Cheryl R. 
Magna Cum Laude 
Adams, Carleton R. Henry, Vivian E. Powell, Delma J. 
Allen, Bobby G. Hickman, Mattie R. Pugh, Rose Mary 
Allums, Monica A. Hubbard, Sherelyn Robinson, Carolyn A. 
Andrews, Hoyet H., II Johnson, Carzetta Rolle, Marco 
Benford, Wayman C. King, Scharee D. See, Debi'a S. 
Boozer, Floyd E. Lewis, Lillian G. Shepard, Dorothy R. 
Breaux, Karen L. Lowery, Bridgett C. Singletary, Sharon 
Broussard, Gilda M. Lynch, Samuel D. Stewart, Adrian R. 
Brown, Mary I. McClintock, Leonard B. Strauther, Vivian L. 
Brown, Sherry R. Morgan, June C. Terry, Steffie J. 
Buckner, Rachel M. Murphy, Herman Thompson Ronald 
Bunns, Kathy D. Neal, Madeline Veal, Beverly A. 
Dedman, Jan Northcutt, Jessie A. Whiteside, George B. 
Edmondson, Kenneth R. Osby, John W. Williams, Leroy W. 
Garakani, Mojtaba Penson, Cheryle E. Willis, Michael E. 
Goffney, Vernetta Perry, Roy Glen Young, Val fg atefieJ3(dfii 
Hauntz, Gwendolyn D. Porter, Kenneth W. Young, Valerie L. 
Cum Laude 
Abercrombie, Ella Faye Glass, Wilfred T. Roach, Elaine A. 
Aldridge, Vivian M. Hall, Prince B. Roberts, Frederick V. 
Alfred, Mary L. Haynes, Belinda J. Robinson, Darryl W. 
Bade, Adda Hinchen, George, Jr. Robinson, Reynold C. 
Branch, Kathleen Y. Jewell, Viretta Rolle, Prince W. 
Braynen, Alaasis R. Jones, Gabe L. Rolle, Rudolph W. 
Brewer, Dortha M. Jones, Reginald G. Simmons, Ronald W. 
Clark, Diane Lewis, Bart E. Sims, Clewester 
Cooper, Maria Antoinette Lewis, Vernon R. Smith, Kenneth H. 
Davis, Shirley L. Maney, Sharlette D. Still, David C. 
Dean, Willie R. Mark, Eddie Terry, Sandra H. 
Dawn, William, K. McMillan, Lester R. Tillman, Dwight R. 
Delaney, Patrick A. Mercer, Darrell G. Tolbert, Frankie Ann 
Duffy, Melina M. Mills, Charles L. White, Cynthis G. 
Ennis, Rosita M. Mosby, Mary Whitlow, Vickie S. 
Foreman, Connie D. Murrell, Edmond O. Wilburn, Janis M. 
Foster, Esther Patrick, Shelia Williams, Carolyn F. 
Foster, Lynda D. Ratliff, Paula G. Williams, Debra D. 
Fowler, Mary L. Reed, Peggy Ann Wynne, Verette D. 
Fryer, Lawrence W. Rhodes, Mattie Marie Zonicle, Virginia M. 
SOPHOMORES—Three Semesters 
Alridge, Audrey J. 
Bell, Bonita D. 
Bennett, Chester E. 
Boozer, Carolyn A. 
Brooks, Kathy Lynn 
Cage, Durst R. 
Clark, Ethel M. 
Coleman, Jeffery A. 
Colwell, Elizabeth 
Daniel, Olympia T. 
Davis, Diane 
Davis, Diane Marie 
Douglas, Billye J. 
Etuk, Ekaeta L. 
Flowers, Allan L, 
Ghavimi, Rassool D. 
Gipson, Michael W. 
Gray, Willeta I. 
Gooden, Janice L. 
Hall, Prince V. 
(Certificates and Trophies) 
Hayes, Dolores A. 
Hayes, Shirley D. 
Jackson, Auretta L. 
Johnson, Annie E. 
Johnson, Oswald L. 
Johnson,Shirley F. 
Jones, Joyce Ann 
Kennerson, Margin K. 




Mosby, Gerard M. 
Moseley, Dudley, R. 
Mucklcroy, Reginald C. 
Nation, Alvin T. 
Parr, Charles V. 
Pickett, Lisa 
Pointer, Andrea L. 
Pointer, Carl W. 
JUNIORS Five Semesters 
Allen, Elaine 
Allison, Yvonne 
Barton, Jimmy Lee 
Benford, Thelma 
Bolden, Kay M. 
Brigham, Howard L. 
Davis, Harold 
DeBose, Alfred 
Fields, Rosie Lee 
Gray, Vicki 
SENIORS—Seven Semesters 
Andrews, Perry G. 
Davenport, Willie G. 
Davis, Charlene 
Davis, James A. 
Davis, Samuel S. 
Echols, David O. 
Estelle, Wanda 
Edwards, Wayne 
(Certificates and Trophies) 
Garrett, Jackie 
Idlebird, Joe Calvin 
LeBlanc, Iantha E. 
Lee, Daron L. 
Lowery, Ernest 
Lucas, Marion L. 
Mitchell, Roderick 
Reeves, Jewell L. 
Shepherd, Eunice M. 
Stephens, Helen Marie 
(Certificates and Trophies) 
Gage, Mary L. 
Green, Andrea L. 
Luckey, Kennard R. 
McClendon, Nina J. 
Miles, Gerald P. 
Monroe, Jesse 
Page, Jo Ann 
Polk, Debra Jean 
Redic, Francine 
Roberts, Frederic V. 
Sams, Bernice 
Sennett, Mattie 
Shelton, Gregory M. 
Smith, Roger C. 
Stukes, Diana E. 
Tempton, Mary L. 
Thompson, Helen J. 
Tones, Campanella 
Townsend, Shelley A. 
Turner, Herman 
Turpeau, Brenda M. 
Washington, Karen A. 
Watson, Donall R. 
Weathers, Avis J. 
Wilson, Theresa Ann 
Young, Robert J. 
Williams, Sherry L. 
Stewart, Johnny Lee 
Tompkins, Tom 
Turner, Carolyn J. 
Walton, Melodye 
Ward, Barry 
Washington, Mary C. 
Waters, Willie Lee 
Webster, Cecil Ray 
White, Frank, III 
Williams, Shirley K. 
Peoples, Melvin 
Rayford, Ronald 
Schmitt, John W. 
Tate, Althea 
Ware, Brenda Joyce 
Williams, Stephen N. 
Woodard, Catherine 
GREEK SCHOLAR AWARD 
(Certificates and Trophies) 
IEMALE GREEKS HAVING THE HIGHEST AVERAGE FOR THE FIRST SEMESTER 1974-75 
Organization Went CPA 
e ta Sigma Theta Sorority Nina J. McClendon 4.00 
MALE GREEKS HAVING THE HIGHEST AVERAGE FOR THE FIRST SEMESTER, 1974-75 
Omega Ps, Phi Fraternity Dewey R Brigham, Jr 4.00 
GRFIRSTLS^sTER,Gm4Z75TI°N HAVING THE HIGHEST ACADEMIC AVERAGE FOR THE 
Eta Beta Chapter of Delta Sigma Theta Sorority 3.29 
Dear Prairie View, our song to thee we raise, 
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these pledge our hearts full of devotion, 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by O. ANDERSON FULLER 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
